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ABSTRAK
KUNCI RUMAH JARAK JAUH DENGAN SMS BERBASIS LOGIKA 
FUZZY




PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Kunci  rumah jarak jauh dengan sms berbasis Arduino dengan logika  fuzzy  ini
adalah peningkatan dari alat Kunci Rumah jarak jauh via sms. Alat ini mempunyai
fungsi sebagai pengendali  kunci dan pintu menggunakan SMS (Short Massage
Service).  Alat  ini  akan  menghasilkan  suatu  sistem  pengendali  yang  dapat
mengerjakan suatu fungsi tanpa harus menyentuh pengendali kunci ataupun pintu
secara  manual.  Dengan  cara  menggunakan  dua  device  GSM  seluler  (modem
wavecome dan HP GSM). Sistem pengontrolnya adalah mikrokontroler Arduino
uno dan dengan bahasa pemograman C++ sebagai kontrol yang akan digerakkan
ke driver relay kemudian ke driver motor DC juga sebagai penggerak dari kendali
sistem keamanan dan pendingin ruangan. Sistem keamanan menggunakan sensor
PIR sebagai pemonitor gerakan ruangan rumah dan untuk pemonitor suhu ruangan
menggunakan  sensor  suhu  DS18B20.  Sistem  keamanan  diaktifkan  ketika
wavecom menerima pesan SMS berisikan “alarm on”. Sistem pendingin ruangan
aktif ketika pintu dibuka sesuai prosedur dan non aktif ketika sistem keamanan
aktif. Manfaat  dari  laporan  ini  adalah  dapat  memahami,  mengerti  serta
mengetahui cara kerja dari alat yang dibuat. Saran untuk laporan ini ialah dalam
melakukan pengamatan kerja alat, saat menemui error pada jalannya kerja alat,
periksalah dengan teliti pengkabelan alat dan program yang telah dibuat. Untuk
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selanjutnya  juga  alat  ini  dapat  dikembangkan  dengan  menambahkan  sistem
pemantau ruangan menggunakan kamera CCTV. 
Kata Kunci : Modem Wavecom, Selenoid, Arduino Uno, GSM, Passive Infrared, 
DS18B20, Logika Fuzzy Sugeno Konsep Orde 0
ABSTRACT
HOUSE KEY REMOTELY BY SMS WITH FUZZY LOGIC BASED





The house key remotely by sms with arduino fuzzy logic based is an increase of
the house key remotely via SMS. This device have function as control the key and
the  door  use SMS (short  message service).  This instrument  will  be produce a
control system that could do a function without being controlled manually. Which
use  two  GSM  mobile  device  (wavecom  modem  and  HP GSM).  The  system
control is microcontroller arduino uno and with programming language c + + as
control will is driven to driver relay then driver motor dc also as a motor control,
the security system and air conditioning system. The security system is use PIR
sensor for monitoring the room and for monitoring the room temperature is used
DS18B20 sensor. The security system would be activated when wavecom modem
received message contained command “alarm on”. The system air conditioning
would be activated when the door is  open  appropriate procedure and turned off
when  the  security  system  is  activated.  The  benefits  of  this  report  is  to  be  able
understand, and knowing the working mechanism of an instrument that has been
made. Suggestions of this report is in observe the operational instrument and meet
the error to their ways instrument , please check very carefully the line cable tools
and program that has been made. For the next time this instrument could increased
by adding monitoring system with use CCTV camera.
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